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('Н ад t /a t  C puLtal& k !
Kedd este ó ta  nem zetünk tra g iku s  ó rá it é ljü k .
A  fo rra d a lm i if jú s á g  nem zetünk nagy köve te lése it tű z te  zászla­
já ra : A  Független  Szabad M agyarországot.
Em beribb sorsot m unkásnak, parasztnak, érte lm iségnek.
Kövefeiésemk megvalósulnak:
T ávozo tt a P á rt é lé rő l a Rákosi k lik k .
K ö ve te ltü k  Gerö E rnő  levá ltásá t — m eg tö rtén t.
K á d á r János á ll a F á r t é lén, aki éveken ke re sz tü l a Rákosi 
önkény börtönében szenvedett.
A  ko rm ány é lén Nagy Imre áll,
a k i éveken ke resztü l szálka v o lt  a sz tá lin is tá k  szemében. 
Ezekben az órákban a laku l meg a széles nem zeti egységre épüló 
nem zeti egységkorm ány, melyben népünk leg jobb fia i, kö z tü k  • 
Kovács Béla vesznek részt.
A  Nagy Im re  korm ánya m egva lósítja  nem zetünk m inden jogos 
követelését, am e lyé rt m i ha rco ltunk. Segítsük m ost ez t a harcot.
Elég v o lt  a v é icn íá sb ó l,  a könnybő l.
A  Főváros népe békére, nyugalom ra vágyik.
M a azok a m i e llenségeink, a k ik  a ko rm ány fe lszólítása ellenére 
továbbra is  harco lnak és fo rra d a lm i ifjú s á g u n k  követeléseinek 
leple a la tt  e llenünk harco lnak és veszé lyeztetik  k iv ív o tt  eredm é­
nye inke t. N em  aka runk anarch iá t. A  té l küszöbén á llunk, 
az é le t rende t, n yuga lm a t követel.
F ia ta lo k ! If jú m u n ká so k ! D iákok! E gye tem is ták!
Segítsétek a Nagy Im re  ko rm ányá t a rend helyreállításában.
A  SZABAD FOR RADALM I MAGYAR IFJÚSÁG
D eb re ce n i E g ye tem  E g yetem i é s  N em zeti K ö n y v tá r .
